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Program 
Psalm One Hundred Fifty 
A Sacrum Convivium 
To Thy Name Give Glory 
Tenebrae (Darkness) 
0 Praise the Lord, All Y e Nations 
(Lobet den Herren, alle Heiden) 
Canticle of Praise 
Steal Away 
The One Hundred Fiftieth Psalm 
0 How Great thy Mystery 
(0 Magnum Mysterium) 
0 God, Who in Thy Heav'nly Hand 
from Joseph and His Brethren 




W. Francis McBeth 
Gallus Dressler 
ed. Stocker 
John Ness Beck 
arr. Norman Luboff 
Howard Hanson 
James McCrary 
George F. Handel 
Eugene Butler 
Arnett, Leisa Ann 
Barker, Jennifer Lynn 
Beams, Jason Andrew 
Bodenstein, Nicol R. 
Bolton, Bryan Keith 
Bond, David Thomas 
Bonifant, Eric Monroe 
Bowlby, Tanya Kay 
Burleson, Christy L. 
Carter, Christine A. 
Cicero, Melanie D. 
Clark, R. Andrew 
Cobb, Amy Kathryn 
Cole, Steven Kelly 
Davenport, Rennie J. 
Dawson, Jane Marie 
Duncan, Nicole Denise 
Edge, Karon Jacquelyn 
Ennes, Alex Lynn 
Erion, Penny Ann 
Files, Russell Todd 
Floyd, Heather Lynaye 
Freel, Christi Faith 
Fuller, John Rabb 
Green, Bradley L. 
Green, Robert Carl 
Hall, Carlton Duane 
Harbison, Anissa Jane 
Harris, John Edward 
Holmes, Krisie L. 
Holt, Andrea Lea 
Hood, Cynthia Faye 
Hurst, Tiffany Dawn 
Jones, Loxi Ann 
Jones, Traci Rae 
Kogomori, Tomoko 
Lewis, G. Wade 
Liberator, Leah E. 
Lovett, Danna C. 
Malone, William Allen 
McCormick, James T. 
Miles, Kayla Jan 
Miyachi, Mayumi 
Moore, Kyle Wayne 
Nelson, Brian N. 
Nelson, Michael Ray 
Northcutt, Tammy L. 
Norwood, Jennifer L. 
Odell, Melanie Carol 
Osborne Anna Maria 
Parham, Michelle L. 
Parrack, John Weldon 
Percefull, Keith Orner 










Procop, Marisa Kay 
Rainey, Leigh Miche 
Ratley, Christopher 
Reid, John Edward 
Rushing, Jon R. 
Schmidt, Kathleen M. 
Shields, April Melody 
Sikes, David R. Jr. 
Spence, Andrea A. 
Srygley, Jay Carlton 
Stanton, Eric Paul 
Sutphin, Sandra K. 
Sykes, John David 
Takaki, Miki 
Tan,Kiri 
Trafford, Winfred A. 
V amen, Randall K. 
Ward, Kathryn Elyse 
Watkins, Michael W. 
Webb, James Allen 
Wheeler, Sharolyn Kay 
Whited, David Paul 
Whittington, David E. 
Wood, Keri Lyon 
Zook, Jolene C. 
Appreciation is expressed to the Ouachibones and their conductor, Sim Flora. 
